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RI LQWHUFRQQHFWHGFRXUW\DUGV7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFW¶VFHQWUDO IRXUEORFNDUHD LQFOXGHV WKHVLWHRIDKLVWRULF
FRXQW\SOD]DZKLFKZHSURSRVHGWRUHVWRUH

)LJ.RSSHQ&OLPDWH&ODVVLILFDWLRQ&ROGVHPLDULG%6NIRUERWK6SDLQDQG7H[DVVKRZQZLWKDEODFNVWDU
7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWGUDZVXSRQWKHFRXUW\DUGWUDGLWLRQVRI6SDLQDQGWKHVXFFHVVRIWZRQHZXUEDQSOD]DV
HOVHZKHUHLQ7H[DV7KHFLW\RI/XEERFNORFDWHGRQWKH/ODQR(VWDFDGDPHVDZLWKDFROGVHPLDULGFOLPDWHVLPLODUWR
PXFKRIFHQWUDO6SDLQDVVKRZQLQ)LJXUHKDVEHHQLQVSLUHGE\6SDQLVKDUFKLWHFWXUHVLQFHWKHHDUO\WKFHQWXU\DV
HYLGHQFHGE\LWVPDMRUFKXUFKHVORFDWHGLQWKHFLW\¶VFRUHDQGWKHFDPSXVDUFKLWHFWXUHDWQHDUE\7H[DV7HFK8QLYHUVLW\
,Q5HQDLVVDQFHHUD6SDLQFRXUW\DUGVZLWKFRYHUHGDUFKHGZDONZD\VVKRZQLQ)LJXUHVHUYHGDVUHIXJHVIURPDQ
RIWHQ KDUVK FOLPDWH7ZHQWLHWK&HQWXU\/XEERFN¶V6SDQLVKLQVSLUHG DUFKLWHFWXUH UHWDLQV WKH5HQDLVVDQFH LPDJHU\
FRYHUHGZDONZD\VDQGIHDWXUHVODUJHVFDOH7H[DVVL]HGFRXUW\DUGV


)LJ%DUFHORQDLVDFLW\RIFRXUW\DUGVDVVHHQLQWKLVDHULDO*RRJOH(DUWK,PDJH
7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWH[SDQGVWKLV6SDQLVKFRXUW\DUGLQVSLUDWLRQLQWRDGRZQWRZQXUEDQVHWWLQJVLPLODUWR
WKH VXFFHVVIXO XUEDQ FRXUW\DUGV LQ&DUPHOE\WKH6HD&DOLIRUQLD VKRZQ LQ)LJXUH ,Q DGGLWLRQ WR WKHVHPRGHUQ
FRXUW\DUGVZHGUHZ LQVSLUDWLRQ IURP WZRDZDUGZLQQLQJPRGHUQXUEDQSOD]DV.O\GH:DUUHQ3DUN LQGRZQWRZQ
'DOODV7;WKHZLQQHURI¶V8UEDQ/DQG,QVWLWXWH8UEDQ2SHQ6SDFH$ZDUGDQG'LVFRYHU\*UHHQLQGRZQWRZQ
+RXVWRQ7;/RER 7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFW LQIRUPHGE\ WKHVHUHFHQWVXFFHVVHVDUJXHV WKDWSXEOLF
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SOD]DVDQGXUEDQFRXUW\DUGVFUHDWHGZLWKH[LVWLQJXUEDQUHVLGXDOVKDYHWKHSRWHQWLDO WRFUHDWHGHYHORSHUIULHQGO\
GHQVHDQGVXVWDLQDEOHEORFNVLQWKHXUEDQFRUH

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
)LJ&DUPHOE\WKH6HD&DOLIRUQLDLVDFRQWHPSRUDU\FLW\RIFRXUW\DUGV
1.1. Crafting Developer-Friendly Parcels within Existing Residuals 
7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWSURSRVHVFRQYHUWLQJDOOH\V LQWR6SDQLVKVW\OHFRXUW\DUGVLQ WKHFLW\¶VFRUHDW WKH
KHDUWRIWKHFLW\¶V&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFW7KLVSURSRVHGVLWHIRUWKH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWOLHVDWWKHFURVVD[LV
RI%URDGZD\$YHQXHDQG$YHQXH-DQGFRQVLVWVRIIRXUEORFNVVKRZQLQ)LJXUH


)LJ&RQFHSWGLDJUDPVKRZLQJIRXUEORFNVZLWKFRXUW\DUGVLQWHUFRQQHFWHGE\DOOH\ZD\V
2QHRIWKHVHIRXUEORFNVFRQWDLQVWKHVLWHRI/XEERFN¶V+LVWRULF&RXQW\3OD]DVKRZQLQDQDUFKLYDOSKRWRLQ)LJXUH
DQGLQLWVFXUUHQWVWDWHLQ)LJXUH&XUUHQWO\HDFKEORFNLVGLYLGHGLQWRIRXUSDUFHOVE\HDVWZHVWDQGQRUWKVRXWK
DOOH\V FUHDWLQJ D SOXV VLJQ DV VKRZQ LQ )LJXUH  7KH SDUFHOV¶ VWUXFWXUH SUHVHQWV WZR VLJQLILFDQW FRQFHUQV IRU
GHYHORSHUV LQWHUHVWHG LQ WKLVVSDFH)LUVW WKHVHSDUFHOVHDFKURXJKO\¶[¶DUH WRRVPDOO IRU W\SLFDOPRGHUQ
GHYHORSPHQW6HFRQGWKHSDUFHOV¶SHUIHFWO\DOLJQHGDOOH\VFUHDWHZLQGWXQQHOVUHQGHULQJWKHPXQXVDEOHDVLGHIURP
WUDVK FROOHFWLRQ DQG VHUYLFH 7KH 8UEDQ &RXUW\DUG 3URMHFW UHVROYHV WKH FXUUHQW EORFN¶V SUREOHPDWLF VWUXFWXUH E\
FUHDWLQJDVHULHVRILQWHUFRQQHFWHGFRXUW\DUGVDQGDSOD]DIURPWKHIRUPHUDOOH\ZD\VZKLOHPDLQWDLQLQJVLJQLILFDQW
UHVLGXDOV

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)LJ%H\RQGWKHKLVWRULFFRXUWKRXVHLQWKLVSKRWRLVDIXOOFLW\EORFNGHGLFDWHGDVDFLYLFSDUN
7KHVSHFLILF8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWVLWHVKRZQLQ)LJXUHFUHDWHVDVHULHVRIVL]HDEOHSDUFHOVWKDWDUHPRUH
DSSHDOLQJWRGHYHORSHUVLQDGGLWLRQWRSXEOLFVSDFHVEXIIHUHGIURPWKHZLQG7KHH[LVWLQJGRZQWRZQVSDFHFRQVLVWV
RIVPDOO¶VTXDUHEORFNVWKDWDUHGLYLGHGLQTXDGUDQWVZLWKDOOH\VUHVXOWLQJLQHYHQVPDOOHU¶VTXDUHSDUFHOV
7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWUHPRYHVKDOIRIWKHVSDFHFRPPLWWHGWRDOOH\VVSHFLILFDOO\WKHDOOH\VDWWKHSHULPHWHURI
DIRXUEORFNFOXVWHU7KHLQWHULRUDOOH\VUHPDLQRSHQFUHDWLQJDFRXUW\DUGDWWKHDSH[RIWKHUHPDLQLQJDOOH\VLQHDFK
EORFN DV VKRZQ LQ )LJXUH  %\ FORVLQJ RII VHOHFW DOOH\V WKH8UEDQ &RXUW\DUG 3URMHFW SURYLGHV GHYHORSHUV WKH
RSSRUWXQLW\WRXVHWKHHQWLUH¶VTXDUHEORFNOHVVWKHLQWHULRUFRQQHFWHGFRXUW\DUG7KHSXEOLFDOVREHQHILWVWKURXJK
WKHFUHDWLRQRIDVHULHVRIZLQGEXIIHULQJFRXUW\DUGV7KHVHFRXUW\DUGVLQDGGLWLRQWRUHSHOOLQJWKHZLQGIXQFWLRQDV
YHUVDWLOHVSDFHVDEOHWRUHIOHFWWKHGHYHORSPHQWDURXQGWKHPZKLFKFDQURXJKO\EHGLYLGHGLQWRIRXUW\SHVFRPPHUFH
SHUIRUPDQFHSDVVLYHRUDFWLYHSOD\7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWDOVRUHVWRUHV/XEERFN¶V+LVWRULF&RXQW\3OD]DE\
FORVLQJDQH[LVWLQJVWUHHWWKDWFXUUHQWO\VSOLWVWKHSOD]DLQKDOI7KHUHVWRUHG/XEERFN+LVWRULF&RXQW\3OD]DZRXOG
VHUYHDVDFDWDO\VWIRUWKH'RZQWRZQ%XVLQHVV'LVWULFWPXFKOLNH'LVFRYHU\*UHHQGLGIRUGRZQWRZQ+RXVWRQZKHUH
VLQFH³WKHSDUNKDVKHOSHGGULYHFRQYHQWLRQDFWLYLW\DQGKDVVHUYHGDVDFDWDO\VWIRUPLOOLRQLQGRZQWRZQ
GHYHORSPHQW´ 'LVFRYHU\ *UHHQ 7KH 8UEDQ &RXUW\DUG 3URMHFW FUHDWHV GHYHORSHUIULHQGO\ VSDFHV E\ VHOHFWLYHO\
FORVLQJDOOH\VWRIXOO\XWLOL]HWKHSDUFHOVRI¶EORFNVRIVSDFHDQGFUHDWHWKHNLQGRIYHUVDWLOHHQJDJLQJXUEDQVSDFH
WKDWDWWUDFWVPLOOHQQLDOVDQGRWKHUXUEDQGZHOOHUV7KLVFDWDO\WLFSODQSURYLGHVHFRQRPLFDOO\YLDEOHODUJHVFDOHDQG
VXVWDLQDEOHGHYHORSPHQWZKLOHLQFOXGLQJH[LVWLQJUHVLGXDOVLQWKHFUHDWLRQRIGHQVHGHVLUDEOHRXWGRRUXUEDQSXEOLF
VSDFH
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
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1.2. Increasing Floor-Area Ratio and Population Density 
7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWIRFXVHVRQUHVKDSLQJWKHXUEDQDUHDZLWKLQWKHH[LVWLQJLQIUDVWUXFWXUHLQDVW\OHWKDW
UHIOHFWVWKHFLW\¶VHPEUDFHRI6SDQLVK5HQDLVVDQFHGHVLJQDQGPDNHVWKH&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFWPRUHDSSHDOLQJWR
GHYHORSHUVDQGFLWL]HQV7RIXOO\DFFRPPRGDWHWKHGHPDQGVRIDQLQIOX[RIWUDIILFLQWKHIRUPRIQHZEXVLQHVVHV
VKRSSHUVDQGSRWHQWLDOUHVLGHQWVWKH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWHPEUDFHVWKHFRQFHSWRIDSSURSULDWHXUEDQGHQVLW\
$FFRUGLQJ WR WKH&RQJUHVV RI1HZ8UEDQLVP ³+LJKHU GHQVLW\ LV HVVHQWLDO IRU FUHDWLQJ OLYHO\ SODFHVZLWK ORWV RI
DPHQLWLHV,WDOORZVIRUEHDXWLIXOSXEOLFVSDFHVIRUORWVRISHRSOHZDONLQJORZFDUXVHDQGPDNHVOLIHFRQYHQLHQWDQG
HQMR\DEOHE\SURYLGLQJPDQ\DPHQLWLHVZLWKLQFORVHSUR[LPLW\RIHDFKRWKHU´6WHXWHYLOOH%\LQWHUVSHUVLQJ
QHZGHYHORSPHQWVZLWKH[LVWLQJVLJQLILFDQWUHVLGXDOVWKH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWFUHDWHVGHQVLW\ZKLOHPDLQWDLQLQJ
KLVWRULFUHIHUHQFHVHQKDQFLQJWKHH[LVWLQJXUEDQIDEULF'HQVLW\¶VWZRPDMRUFRPSRQHQWVSRSXODWLRQGHQVLW\DQGIORRU
DUHDUDWLRSURYLGHXVHIXOLQVWUXPHQWVIRUGHWHUPLQLQJWKHGHVLUDELOLW\RIDVSDFH7KHJRDORIWKH8UEDQ&RXUW\DUG
3URMHFWLQNHHSLQJZLWKWKH&RQJUHVVRI1HZ8UEDQLVPLVWRFUHDWHDSRSXODWLRQRUKRXVLQJGHQVLW\RIXQLWVSHU
DFUH6WHXWHYLOOH7KLVSURMHFWZRXOGLQFUHDVHSRSXODWLRQGHQVLW\WKHQXPEHURISHRSOHOLYLQJLQDVSDFHE\
DOORZLQJGHYHORSHUVWRLQVHUWKRXVLQJXQLWVZLWKLQWKHGHYHORSPHQWSDUFHOV7RDFKLHYHWKHGHVLUHGOHYHORIDFWLYLW\LQ
WKH&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFW WKHGHYHORSPHQWPXVW DYHUDJH VWRULHV LQKHLJKWZKLFKSURYLGHV D VLJQLILFDQWO\
LQFUHDVHGIORRUDUHDUDWLR)$5GRXEOLQJWKH)$5IURPWKHH[LVWLQJORZVFDOHGHYHORSPHQW7KLVLQFUHDVHGIORRU
DUHDUDWLRUDLVHVWKHOHYHORIDFWLYLW\LQWKH&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFWE\SURYLGLQJPRUHVSDFHIRUDPHQLWLHVVHUYLFHV
KRXVLQJDQGZRUNDGHVLUDEOHPL[WKDW³RIIHUVUHVLGHQWVDQH[FHOOHQWRSSRUWXQLW\IRUVKRUWFRPPXWHVWRZRUNDQG
FRQYHQLHQFHVKRSSLQJ´7KRPSVRQ,QDGGLWLRQWRPDNLQJWKHVSDFHGHQVHUWKH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWDOVR
SURYLGHVPRUHVXVWDLQDEOHJUHHQVSDFH
1.3. Adding Sustainable Greenspace to Lubbock’s Central Business District  
'XULQJRXUVWXG\ZHGHWHUPLQHGWKDWWKHFXUUHQW&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFWIHDWXUHGRQO\SHUPHDEOHVXUIDFHV
RIZKLFKRQO\ZDVODQGVFDSHG7KHJRDORIWKH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWLVWRLQFUHDVHWKHDPRXQWRISHUPHDEOH
VXUIDFHVLQWKH&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFWIURPWRWKURXJKDVHULHVRIQHZFRXUW\DUGVDQGDUHVWRUHG+LVWRULF
&RXQW\ 3OD]D 3HUPHDEOH DQG ODQGVFDSHG VXUIDFHV DUH LPSRUWDQW EHFDXVH WKH\ VXSSRUW VXVWDLQDELOLW\ E\ UHGXFLQJ
FRPPRQ XUEDQ LVVXHV OLNH KHDW LVODQG HIIHFW FDUERQ IRRWSULQWV DQG VWRUP UXQRII DV ZHOO DV KXPDQL]LQJ WKH
HQYLURQPHQWE\DGGLQJVKDGHDQGDHVWKHWLFDSSHDO6KDGHZKHQSDLUHGZLWK[HULVFDSLQJDQGZDWHUKDUYHVWLQJDSDLU
RI VXVWDLQDEOH ODQGVFDSLQJ SUDFWLFHV ORZHUV WHPSHUDWXUHV DQG FRPEDWV WKH KHDW LVODQG HIIHFW DQG ORZHUV FDUERQ
IRRWSULQW7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFW¶VLQFUHDVHGGHQVLW\ZRXOGDOVROHVVHQWKH&%'¶VFDUERQIRRWSULQWE\ERRVWLQJ
WKHDUHD¶VZDONDELOLW\DQGSURPRWLQJDOHVVFDUGHSHQGHQWOLIHVW\OH7KH+LVWRULF&RXQW\3OD]DUHVWRUHGWRLWVRULJLQDO
VL]HZRXOGUHGXFHVWRUPZDWHUUXQRIIE\DGGLQJDPXFKQHHGHGJUHHQVSDFHDQGSHUPHDEOHVXUIDFHWRGRZQWRZQ
/XEERFN ZKLFK SURYLGHVZDWHU WR WKH DGMDFHQW ODNH V\VWHP DQG SUHYHQWV VWRUP GDPDJH ,Q DGGLWLRQ WKH8UEDQ
&RXUW\DUG3URMHFWLPSURYHVWKHSK\VLFDOXUEDQHQYLURQPHQWZKLOHDOVRLPSURYLQJWKHDUHD¶VDHVWKHWLFDSSHDO³FUHDWLQJ
VWUHHWVDQGSXEOLFVSDFHVWKDWDUHDWWUDFWLYHFRPIRUWDEOHSODFHVIRUSHRSOH´6LHJHOS
5HVXOWV'LVFXVVLRQDQG$SSOLFDWLRQ
7KH)DOO*UDGXDWH8UEDQGHVLJQVWXGLRV¶ZRUNUHLQIRUFHV WKHLGHDWKDW WKHVHVPDUWO\GHVLJQHGSDUFHOVDUH
PRUHGHYHORSDEOHDQGFUHDWHDGHQVHVXVWDLQDEOHDQGDSSHDOLQJOLYLQJHQYLURQPHQW)LJXUHFUHDWHGE\WKHFODVV
VKRZVWKHZD\RXUFHQWUDOVLWHZRXOGWLHWKHIRXUEORFNVWRJHWKHUWKURXJKLQWHUFRQQHFWHGFRXUW\DUGVDQGLQFRUSRUDWHV
WKH+LVWRULF&HQWUDO3OD]D
)LJXUH  FUHDWHG E\ JUDGXDWH VWXGHQW 6DZ\HU:LOVRQ VKRZV KRZ VLJQLILFDQW UHVLGXDOV FDQ EH UHQRYDWHGZLWK
VXEVWDQWLDOQHZFRQVWUXFWLRQ:LOVRQ¶VSURMHFWSURSRVHV WKDWDQROG -&3HQQ\EXLOGLQJEHFRQYHUWHG LQWRDPRYLH
WKHDWUHZKLOHDQH[LVWLQJURZRIVPDOOVKRSVDQGUHVWDXUDQWVUHPDLQ$OORIWKHVHFKDQJHVWRWKHXUEDQIDEULFFHQWHU
DURXQG WKHFRXUW\DUG6SHFLILFDOO\:LOVRQ¶VSURMHFWZRXOG LQFUHDVH WKHEORFN¶VGHQVLW\SURYLGHRSSRUWXQLWLHV IRU
KRXVLQJGRZQWRZQDQGDGGGHVLUDEOHDPHQLWLHV

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
)LJ$GLJLWDOPRGHORIWKH8UEDQ&RXUW\DUGVSURMHFWDSSOLHGWRWKHFHQWHUSRLQWRI
WKH/XEERFN&HQWUDO%XVLQHVV'LVWULFWLQFOXGLQJDSURSRVHGFHQWUDOSOD]DZLWKWKH/XEERFN&RXQW\&RXUWKRXVH
*UDGXDWHVWXGHQW&DUOWRQ6KDUWOHDSSOLHGWKH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWFRQFHSWWRDIXOOEORFNDUHDGHPRQVWUDWLQJ
KRZWKHVSDFHFRXOGEHGHYHORSHGE\DVLQJOHGHYHORSHULQWRDWHFKQRORJ\KXE








)LJ7KLVLPDJHVKRZVUHQRYDWHGH[LVWLQJVWUXFWXUHVDQGGHQVHQHZFRQVWUXFWLRQRQWKHVDPHEORFN
FHQWHUHGDURXQGDQHZFRXUW\DUG
7KLVDSSURDFKWRGHYHORSLQJDVHULHVRILQWHUFRQQHFWHGSURSHUWLHVVKRZQLQ)LJXUHDOORZVWKHGHYHORSHUWR
DWWUDFWODUJHUFRUSRUDWLRQVLQQHHGRIVLJQLILFDQWVTXDUHIRRWDJH7KHVHWKUHHILJXUHVSUHVHQWGLVWLQFWYLVLRQVRIWKH
ZD\WKH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWFRXOGWXUQ/XEERFNLQWRDGHQVHGHVLUDEOHFLW\RIYLEUDQWSXEOLFVSDFHV


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)LJ7KLVLPDJHVKRZVIRXULQWHUUHODWHGEORFNVZLWKQHZIDFLOLWLHVGHYHORSHGDURXQGVLJQLILFDQWUHVLGXDOV
&RQFOXVLRQV
7KH8UEDQ&RXUW\DUG3URMHFWLQVSLUHGE\6SDQLVK5HQDLVVDQFHFRXUW\DUGVDQGSOD]DVDUJXHVWKDWFRXUW\DUGVDQG
SOD]DVFDQDQGVKRXOGEHGHYHORSHUIULHQGO\GHQVHDQGVXVWDLQDEOH6LPLODUO\WKHVHVSDFHVPXVWDWWUDFWSHRSOHWR
XUEDQVSDFHV³DVDGHVWLQDWLRQIRUSOD\DVZHOODVZRUN´'LVFRYHU\*UHHQ&RQVHUYDQF\8UEDQ3OD]DVOLNHWKH
'LVFRYHU\*UHHQLQ+RXVWRQDQG.O\GH:DUUHQ3DUNLQ'DOODVKDYH³LQVWLOOHGDUHQHZHGVHQVHRIFLYLFSULGHLQWKH
FLW\´'LVFRYHU\*UHHQ&RQVHUYDQF\DQGSRLQWWKHZD\WRZDUGVDVXVWDLQDEOHIXWXUH6LPLODUO\WR&DUDPHO
E\WKH6HD¶VFRQWHPSRUDU\FRXUW\DUGVRXUJUDGXDWHVWXGHQWV¶ZRUNLOOXVWUDWHVVRPHRIWKHVSHFLILFZD\VWKH8UEDQ
&RXUW\DUG3URMHFW¶VLGHDOVRIVXVWDLQDELOLW\HFRQRPLFJURZWKDQGLQWHOOLJHQWODQGXVHFDQLPSURYHDFLW\¶VIRUWXQHV
$FNQRZOHGJHPHQWV
7KHDXWKRUVZRXOGOLNHWRWKDQN8UEDQ7HFKVWDIIPHPEHUV;DYLHU(QFHUUDWR-XDQUD\PRQ5XELRDQG.LUVWHQ0XULOOR
IRUWKHLUDVVLVWDQFHILQGLQJDQGHGLWLQJLPDJHV

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